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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang Survei Kesesuaian Ruang Radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa sebagai upaya untuk
proteksi radiasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas kesesuaian ruang dengan membandingkan antara
perhitungan tebal penahan radiasi secara teoritis terhadap tebal penahan radiasi di ruang Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum
Daerah Langsa. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati kualitas ruang dengan mengukur penahan dinding kemudian
membandingkan hasil perhitungan dengan  tebal dinding secara teoritis. Parameter yang digunakan yaitu ukuran ruangan, tebal
penahan radiasi yang dipakai untuk dinding ruang radiologi, beban kerja pesawat sinar-X dan faktor transmisi. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa, ukuran ruangan Instalasi Radiologi RSUD Langsa (6,96,823,68) m3, dan nilai rata-rata beban kerja pesawat
sinar-X selama seminggu yaitu 19091,9 mA.menit/minggu dan  nilai faktor transmisi yaitu 0,00038 R/mA.menit, sehingga
menghasilkan nilai perhitungan tebal dinding yang digunakan di Instalasi Radiologi RSUD Langsa untuk beton 8,2 inci atau 20,8
cm dan timbal 2,7 mm. Sedangkan nilai yang terpasang yaitu (beton 25,5 cm atau 10,03 inci yang dilapisi Pb 2 mm) lebih tebal dari
hasil perhitungan penahan radiasi secara teoritis untuk beton yaitu 7,8 inci atau 20 cm. Namun secara umum ditinjau dari penahan
radiasi di Instalasi Radiologi RSUD Langsa sudah aman dipakai karena sesuai dengan yang ditentukan Kementrian Kesehatan
Republik Indonesia.
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